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Aquest treball és un recull de notícies relacionades amb les entitats
esportives guixolenques i dels fets més remarcables que sobre les mateixes
s'han produït. Preferentment ens referirem a l'Ateneu Deportiu, branca
de l'Ateneu Social, que disposava de seccions de futbol, ciclisme, tennis i
també tenia una sala-cafè, així com un cine-teatre.
El camp de futbol fou emplaçat a la mateixa finca on és actualment:
l'anomenada Horta Gran dels Frares, després Horta d'en Donatiu, camp
de l'Ateneu Deportiu, «La Corchera», ara de propietat municipal.
En temps de l'Ateneu, el camp de futbol era més cap a llevant. Gràcies
a això, tenia pistes de tennis .a cada extrem i, voltant-ho tot, un velòdrom
que mai no es va acabar.
Igualment donem notícies de l'«Sport Club Guixolense», del C.E. i
D.A. (Centre d'Esbarjos i Deports Atlètics), del «Guíxols-Sport», del
Casal dels Esports, del Club de Futbol Guíxols, de l'Ateneu Deportiu
Guíxols i de la Unió Deportiva Vilartagues principalment. Per contra, no
parlem de petits detalls de futbol, ja que els hem publicats anteriorment
(1).
(1) «Àncora», núms de F.M. i Nadal del 1981 i F.M. del 1982.
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FUNDACIÓ DE L'ATENEU SOCIAL
Aquesta entitat que volia ésser de caire social i que, passat un temps,
donà origen a l'Ateneu Deportiu, inicià la seva vida el primer de novembre
del 1905. El seu promotor fou un capellà jove: mossèn Sants Boada, a qui
els seus enemics polítics —els federals i el seu setmanari «El Programa»—
no deixaven mai en pau (2).
Coneixem poques dades dels primers anys de l'Ateneu Social. Per
això ens servim del setmanari addicte a mossèn Sants, «Ciutat Nova», que
amb motiu del dècim aniversari de l'Ateneu publicà un resum dels fets
sobresortints ocorreguts fins aleshores a l'entitat (3). Transcrivim literal-
ment d'aquest article els fragments que segueixen:
«Sorpressa gran per a Sant Feliu, fou el primer de novembre de 1905, en
que, sota una coverta primitiva i en hostatge poc confortable, se reuní una
munió de nens i gent gran, per a començar una obra d'homes. Per damunt
dels nens i aixecant-se sobre'ls grans, aparegué un sacerdot i sentiren
l'apostól llegint l'esdevenir d'aquella obra, amb paraules exaltades de
somniador, amb la fermesa d'un ideal i'l calificatiu, per part de molts, de
visionari. Tota la tarda de les festes apareixia en aquell lloc, el jove
sacerdot M. Santos Boada, donant al anomenat Assil Dominical tota
l'empenta de les obres qu'han d'arrivar a la transformació d'un poble. En
aquella barraca del carrer de Sant Ramon, començaren a destriar-se els
nens grans dels petits, fins què'l 15 de juliol de 1906 s'establí la secció dels
primers en un magatzem del carrer Nou de Sant Ramon (o de les Banyes).
«El primer de janer de 1907, se trasladà al carrer de Sant Domingo
( . . . ) anant decididament a la formació de l'Ateneo Social i al establiment
de la Caixa d'Estalvis.
«S'inauguraren aquestes institucions el 2 de març de 1907, o millor dit,
la vigília al vespre, amb una conferència sobre l'estalvi, que donà
D. Santiago Masó, advocat de Girona.
«El 16 de novembre de 1908, s'establí en el carrer de Sant Antoni la
novella secció del Ateneo. En maig del any següent 1910, essent insuficient
el despatx, se traslladà als baixos del Ateneo en el carrer Major.
«El dia 16 de juliol de 1910, s'inaugurà el nou hostatge del carrer de
Sant Isidre per a l'Institut Popular, encarregant-se distingides senyores i
(2) Normalment no el designaven pel seu nom; l'anomenaven «el Gallito».
(3) Apunts històrics sobre l'Ateneu Social 1905-1915, sense signatura, «Ciutat Nova»
núm. 278del30-X-1915.
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senyoretes de l'educació de les noies que concorren a la tarda de les festes,
a las classes què'ls hi donen.
«El 30 de juny de 1911 se firmà l'escriptura d'arrendament de l'hos-
tatge de la Sucursal de la Cooperativa Obrera».
El 1913, ja trobem dades de primera mà. Així a la sessió municipal del
25 de març es va llegir una instància de Joan Sabater que, com a president
de l'Ateneu Social, accepta el projecte de noves alineacions de l'Horta
d'en Donatiu, com proposaven l'arquitecte i la comissió de Foment, i
presenta, per aclarir-ho millor, el nou plànol que és reproduït a la fig. 1 i
que fou aprovat definitivament a la sessió municipal del primer d'abril (4).
Fig. 1. Plànol de l'Horta d'en Donatiu (després de l'Ateneu Social) aixecat per Pere
Pascual el 1912.
Pocs dies després, el 31 de març, es firmà entre Josep M.a Vidal,
propietari de l'Horta d'en Donatiu, i Joan Sabater, president de l'Ateneu
Social, un compromís en virtut del qual aquesta entitat comprà el primer
l'esmentada propietat (5).
A la sessió del 26-VI-1913 (6) fou llegida una instància del president de
l'Ateneu Social en la qual sol·licita construir un cobert a l'Horta i aixecar
fins a dos metres la paret veïna a la Ronda de Massanas, coses que foren
aprovades a la sessió del 8-VII-1913 (7). Uns dies després, l'Ateneu fou
autoritzat per a fer el mateix a la resta del camp (8).
(4) Manual d'Acords, núm. 88, f. 119
(5) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(6) Manual d'Acords, núm. 88, f. 162.
(7) Manual d'Acords, núm. 88, f. 165.
(8) Manual d'Acords, núm. 88, fs. 171 i 173.
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INAUGURACIÓ DEL CAMP D'ESPORTS
El dia 24 d'agost del 1913, a les quatre de la tarda, fou inaugurat el
camp de l'Ateneu, amb un partit que disputaren el Palamós i l'Strong de
Girona. Guanyà el primer per 4-0 (9).
Aquest fet va motivar que en el nou camp s'hi juguessin molts partits,
en els quals destacaven les accions dels joves Ribas, Corominola, Sala i
Portas, que per raons d'estudis havien viscut algun tems a Barcelona, on
jugar a futbol era quelcom que ja interessava el públic. Aquests encontres
eren arbitrats per Mn. Sants i, com que cada vegada interessaven més, la
directiva de l'Ateneu Social acordà nomenar, entre altres comissions, una
per al futbol, composta per Josep Badosa, Josep Saura i Joan Ribas (10).
El primer equip foraster que va jugar a Sant Feliu contra l'Ateneu fou
el Cassà F.C. i el resultat, un empat a dos gols. L'Ateneu presentà aquesta
formació: Vilaret, Sala, Julio, Font, Corominola, Suris, Sais, Fortó, Prats,
Portas i Castelló; Saura actuà d'àrbitre. Això era pel.setembre del mateix
1913.
NEIX L'ATENEU DEPORTIU
Uns dies després, al saló d'actes de l'Ateneu Social es constituí la
secció de futbol Ateneu Deportiu. La Junta directiva estava formada per
Josep Suris, president; Antoni Vidal, secretari; Jaume Marill, tresorer, i
Ròmul Corominola, cap del material. Els reunits acordaren per unanimitat
nomenar president d'honor de la secció el Rvd. Sants Boada (11).
Pel març del 1914 es començà a treballar en els fonaments de la que
fou sala-cafè i un mes després s'iniciaren els de la sala d'espectacles, ambós
edificis propietat de l'Ateneu Social (12).
L'll-X-1914, tingué lloc el primer partit oficial de l'Ateneu Deportiu.
Jugà contra el Català F. C. de Palamós, i els guixolencs van guanyar per 6 a
1 (13).
L'embranzida era donada; l'antiga Horta d'en Donatiu començava a
prendre forma nova. En efecte: la sala-cafè del camp d'esports fou inaugu-
rada el 14-11-1915 (14).
(9) «Ciutat Nova», núm. 166 del 30-VIII-1913.
(10) Notícia facilitada per Lluís Palahí.
(11) «Ciutat Nova», núm. 169 del 20-IX-1913.
(12) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(13) «Ciutat Nova», núm. 224 del 17-X-1914.
(14) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
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Emplaçament de la sala-cafè de l'Ateneu Social. Dibuix de Joan Bordàs signat el 29-V-1914.
Fotografia d'un dels equips més antics de l'Ateneu Deportiu, feta el 15-11-1914.
Drets i d'esquerra a dreta hi ha Padrol, Julià, Josep i Vidal; agenollats, Escriba, Ribes i Saura;
asseguts, Suris, Freixes, Font, Balaguer i Regincós. Al fons, part del monestir i la casa de
l'Horta, visibles perquè encara la sala d'espectacles no era feta; fotografia guardada per
Antoni Vidal, ara a l'AHMSF.
A la tarda del diumenge de Pasqua, 4 d'abril, la Cooperativa Obrera
de l'Ateneu Social celebrà una festa que aplegà gran gentada desitjosa de
sentir al popular Trio-Tupi i també de veure la confrontació futbolística
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Planta de la sala-cafè que fou inaugurada el 1915. Dibuix de Joan Bordàs.
entre els Ateneus de Palafrugell i de Sant Feliu. Els nostres feren un paper
ben poc lluït, car perderen per 5 a O (15).
Amb tot, calia no perdre les esperances. Interessava jugar i fer-ho tan
bé com se sabés, però calia no desmoralitzar-se si les coses anaven mala-
ment. Amb aquest desig, el 13-VI-1915 l'Ateneu Deportiu organitzà unes
festes esportives i d'amistat que portaren a Sant Feliu els equips de Pala-
mós, Girona i Palafrugell. Donada la seva importància, l'Ateneu nomenà
una comissió formada per Lluís Sibils, Joan Auladell, Rafael Portas, Josep
Suris i Antoni Vidal (16).
Entretant, el 29-VI-1915 fou inaugurada la sala d'espectacles (17).
Poc després, el 17-VII-1915, el Palamós guanyà la copa que l'Ateneu
Deportiu regalava, i ho féu d'una manera ben estranya. Un setmanari ho
explica així:
«Com que a l'hora anonciada no es presentaren ni l'Unió Esportiva
Gerundense, ni l'Ateneu Palafrugellenc, la comissió organitzadora va
acordar entregar la copa al Palamós F.C. que fou el que posseia més
nombre de punts» (18).
(15) «Ciutat Nova», núm. 250 del 17-IV-1915.
(16) «Ciutat Nova», núm. 257 del 5-VM915.
(17) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(18) «Ciutat Nova», núm. 263 del 17-VII-1915.
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Emplaçament de la sala d'espectacles de l'Ateneu Social. Dibuix de Joan
Bordas signat el 29-V-1914.
El dia següent s'estrenà el cine d'estiu (19). Des de la cabina es
projectaven pel·lícules en una pantalla col·locada a l'exterior; la gent
estava asseguda a les butaques que es van treure del cine-teatre.
5-IX-1915. «Varen ésser inaugurades les sessions de cine a la sala
d'espectacles amb una magnífica instal·lació i sorprenents pelícoles» (20).
NEIX L'«SPORT CLUB GUIXOLENSE»
26-XI-1915. Aquest dia l'«Sport Club Guixolense» va començar les
seves activitats futbolístiques.
Com que l'Ateneu era considerat l'equip dels clericals, uns joves
esportistes varen fundar aquest nou Club que sempre va tenir l'ajuda de
l'Ajuntament federal. La junta directiva fou la següent: president, Jaume
Brugada; vis-pres., Enric Sala; secretari, Josep Closas; vis-sec., Poldo
Prats; tresoret, Pere Albertí; vocals, Joan Bordas, Albert Sais, Salvador
Juanals, Salvador Vilarrasa, Ponç Valls i Rossend Reixach (21).
Aquesta entitat no tenia camp de futbol, i després d'haver jugat al
passeig, a la platja i a altres indrets, va llogar als senyors Castelló un
terreny situat entre els carrers de Gravina, Bailén, Luchana i la carretera
de Palamós; però com que el camp resultava quelcom petit, el senyor
(19) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(20) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(21) «El Programa», núm. 623 del 27-XI-1915.
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Alçat parcial de la sala d'espectacles de l'Ateneu Social que fou inaugurada
també el 1915. Dibuix del mateix Bordàs.
Brugada, el 30-V-1916, va sol·licitar de l'Ajuntament poder tancar el
carrer de Luchana, entre Gravina i Bailén. La reforma, deia, no perjudica-
ria la població i, en canvi, resultaria beneficiosa per a la joventut guixo-
lenca perquè el club concedia que, un dia cada setmana, els alumnes de les
escoles de la ciutat, sota la vigilància dels seus mestres, poguessin dedicar-
se als jocs i esports que consideressin més convenients.
Poc després, a petició de la comissió de Foment i d'acord amb l'in-
forme de l'arquitecte Joan Bordàs, l'Ajuntament va accedir a la demanda,
però amb certes condicions, les més importants de les quals són: l'«Sport
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Club Guixolense» tancaria el carrer per mitjà de portes de fusta que
s'obriren sempre que l'Ajuntament ho cregués necessari; es toleraria que a
les portes hi hagués una porteta per a ús de la societat i, per últim,
l'Ajuntament es reservava el dret d'inspecció sempre que ho cregués
oportú (22). Val a dir, però,que algunes d'aquestes condicions no es
compliren.
El primer partit s'hi va jugar el dia 30-VII-1916, amb un Barcelona-
Sabadell que fou presenciat per molta gent (23).
NOTÍCIES DIVERSES
Entretant, el mes d'agost del 1916, a les espaioses pistes de l'Ateneu
Social i organitzat per la secció Ateneu Tennis Club, es va celebrar el
primer concurs d'aquest esport, en el qual hi prengueren part distingits
elements de Barcelona. El públic fou molt nombrós i es van repartir
diversos premis (24).
Uns mesos després, el 30-IX-1916, tingué lloc el primer partit entre els
dos equips locals de futbol, que resultà molt interessant per l'entusiasme i
la noblesa amb què lluitaren la majoria dels jugadors; l'Ateneu guanyà per
dos a zero (25).
13-XI-1916. A la reunió de clubs federats d'aquesta província que
tingué per marc la nostra ciutat, fou elegit el comitè provincial; Dausà de
l'Ateneu Deportiu fou nomenat president i Brugada de l'«Sport Club
Guixolense», secretari (26).
Poc durà la vida de «l'Sport», car uns tres anys després de la seva
constitució sospengué les seves activitats.
L'ATENEU, TRES VEGADES CAMPIÓ PROVINCIAL
L'Ateneu Deportiu va prendre part per primera vegada al campionat
provincial de 1917-18 i al següent aconseguí el títol amb un equip format
per: Rosic, Canals, Rovira, Humbert, Lluhí, Portas, Pey, Prats, Sànchez,
Nancy i Cid.
Aquests mateixos jugadors, amb la incorporació d'en Casagran, La
(22) AHMSF. sec. XVI, n.° 14.
(23) «Ciutat Nova», núm. 318 del 5-VIII-1916.
(24) «Ciutat Nova», núm. 320 del 19-VIIM916.
(25) «Ciutat Nova», núm. 327 del 7-X-1916.
(26) «Ciutat Nova», núm. 334 del 25-XI-1916.
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Rosa i Llàtzer, varen guanyar altres dos campionats provincials consecu-
tius.
Malgrat aquestes victòries provincials, cada vegada que l'equip prenia
part al campionat de Catalunya de 2.a categoria, era eliminat, un cop per
FAndreuenc, l'altre pel Martinenc i l'últim pel Samboià.
Fotogragia inèdita feta el 12-11-1922. D'esquerra a dreta, Canals, Palahí I,
Esteva, Feliu (Titots), Florenza, Buixó, Palahí II, Casagran, Lluhí, PortasiPei. Aquest equip
—amb Carreró en lloc d'Esteva— és el que conquerí el campionat de Catalunya de 2.a
categoria.
L'ATENEU, CAMPIÓ DE CATALUNYA, 2.a CATEGORIA
En començar la temporada 1921-22, les files de l'Ateneu varen quedar
delmades degut a la campanya del Marroc, que s'emportà en Nancy, en
Tibau i en Xarles; en Pey marxà a Granollers^ en Lluí es retirà; en Porta's es
traslladà a Portbou,i en Canals anava lamentablement guanyant anys. En
aquestes circumstàncies es donà el campionat per perdut, però vet aquí que
una publicació de Figueres tractà els jugadors de l'Ateneu de «marranes i
venuts», i davant d'aquesta caòtica situació i amb un desig de ressorgiment,
s'ajuntaren criteris, els jugadors absents tornaren (excepte els del Ma-
rroc), i després de guanyar el Figueres, ja no perderen cap més partit i així
guanyaren novament el campionat provincial. Això els permeté disputar la
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L'Ateneu Deportiu assolí el campionat de Catalunya de 2.a categoria al final de
la temporada 1921-22. L'entusiasme fou indescriptible a la ciutat; per això dedicà als seus
jugadors —que tan alt havien deixat el seu nom— un emotiu homenatge que restà plasmat en
el cromo-record ací reproduït.
semifinal del campionat de Catalunya enfront del Tàrrega, i el 9 de juliol
—al camp de F. C. Barcelona—, la final contra l'Atlètic de Sabadell.
L'Ateneu va presentar aquesta alineació: Llàtzer, Canals, Portas, Casa-
gran, Palahí, Palahí, Carreró, Pey, Lluhí, Buxó i Feliu. Hem de ressaltar
l'absència de l'Esteva que, després d'haver jugat tots els partits del campio-
nat gironí, no pogué prendre part a la final.
El camp del Barca presentava l'aspecte de las grans jornades. Al final
de la primera part, el Sabadell guanyava per 1 a 0. A la segona, en Pey va
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ampatar i quan faltaven 3 minuts per al final, en Lluhí aconseguí el definitiu
2-1 i amb ell el títol de campió de Catalunya de 2.a categoria per a l'Ateneu
Deportiu.
Amb motiu d'aquesta victòria es va fer una proclama que deia així:
«Poble de Sant Feliu: —Un crit inmens de victorià sosmou la Ciutat.
Tot Sant Feliu brunz. El nostre Ateneu Deportiu, en lluita noble i honrada
ha conquerit el CAMPIONAT DE CATALUNYA. Els nostres jugadors
plens d'amor ciutadà han posat ben alt el nom del nostre poble. Ciutadans:
Avui a les 6 de la tarde arribaran els nostres valerosos equipiers. Vingueu a
rebré'ls a la Rambla Vidal en just homenatge al seu esforç. [Visca l'esport
guixolenc! j Visca l'Ateneu Deportiu!».
FI DE L'ATENEU
Com a conseqüència d'haver guanyat aquest campionat, alguns juga-
dors passaren a altres clubs, cosa que va fer que l'Ateneu quedés feble i que
la seva importància com a capdavanter del futbol a la província perdés
categoria, cada vegada més, fins que en arribar el mes de juny del 1927
desaparegué, per causes que no hem pogut esbrinar.
NEIX EL «GUÍXOLS-SPORT»
ll-IX-1923. En aquesta data quedà fundada la novella societat espor-
tiva. La seva primera junta directiva fou: Josep Vilossa, president; Albert
Vidal, Sebastià Cateura, Enric Marco, Josep Vicens, Enric Pelagós,
Eduard Carrera, Paulí Margou, Joan Isgleas, Ricard Pujol i Emili Güitó.
També foren nomenades les comissions següents: esport i propaganda,
Joan Sans; ball, Raimond Bancells; ciclisme, Enric Colom; atletisme,
Josep Salses; natació, Enric Drapé; pedestrisme, Joan Casanovas; mate-
rial, Pere Bagudanc, i boxa, Salvador Buscarons (27).
23-IX-1923. Inaguració del camp. Consistí en una audició de sardanes
i un partit de futbol entre la «Unió Deportiva» de Figueres i el Palafrugell
F.C., que va ésser presenciat per nombrós públic; va guanyar el Palafrugell
per 3-2 (28).
El «Guíxols-Sport» jugava els seus partits en el camp que fou de
l'«Sport Club Guixolense».
(27) «El Programa», núm. 1.016 del 15-IX-1923.
(28) «El Programa», núm. 1.018 del 29-IX-1923.
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VIDA BREU DEL C.E i D.A. I VENDA DEL CAMP DE L'ATENEU
23-VI-1927. Neix el C.E. i D.A. Aquesta societat va sorgir de la fusió
de l'antic Ateneu Deportiu i del modest Guíxols-Sport, que tenia com a
ferms puntals certs elements d'ideologia semblant a l'Ateneu Social. El seu
lema era «tot per l'esport i l'esport per tothom». El primer acte del C.E. i
D.A. tingué lloc el dia esmentat i consistí en un ball al camp de l'Ateneu.
Tres dies després va debutar a Palamós amb un onze que era el mateix de
l'antic Ateneu; jugà contra el reserva del Barcelona C. F. i aconseguí un
empat a 2 gols (29).
El mes de gener de 1929, va signar-se la venda de l'Horta o camp
d'esports de l'Ateneu, per 130.000 ptes., a l'anomenat Trust Belga
(L.C.C.S.A.) (30).
Com a conseqüència d'aquesta venda i, per tant, de no disposar de
camp de futbol, dos mesos després va quedar dissolt el C.E. i D.A. (31).
NOVAMENT ÉS OBERT EL CAMP DE LA CARRETERA DE
PALAMÓS
24-VII-1932. Fundació del «Casal dels Esports». Aquesta novella
entitat tenia previst inaugurar el seu camp de joc en uns terrenys propietat
del Sr. Pere Rius, al paratge de Vista Alegre, però finalment utilitzaren
l'antic camp de l'«Sport Club Guixolense», per la qual cosa es va autoritzar
el tancament del tros del carrer de Luchana que travessava unes propietats
dels Castelló, com ja hem dit.
La inauguració va tenir lloc el dia 24 de juliol, amb un partit entre el
Casal F.C. Guíxols i el Palamós F.C.; guanyà l'equip local per 2-1 (32).
En el curs d'una reunió celebrada en el seu local social, fou elegida la
següent junta directiva: Jeroni Sagarruy, president; Pere Ribera, Joan
Soler, Josep Bonavia, Olegari Casellas, Pere Forn, Joan Carbonell, Joa-
quim Ferrer, Joan Comas, Eudald Rovira, Salvador Coll, Joaquim Gruart,
Lluís Puig i Francesc Carreró (33).
Dintre la seva participació al grup de Girona (campionat de Catalunya
de 2.a categoria ordinària), aconseguí el 1933-34 ésser campió de Girona i
sots-campió la temporada següent.
(29) «L'Avi Muné», núm. 478-482 del 23-VII-1927.
(30) «L'Avi Muné», núm. 562 del 2-II-1929.
(31) «L'Avi Muné», núm. 569 del 23-HI-1929.
(32) «L'Avi Muné», núm. 743 del 30-VII-1932.
(33) «La Costa Brava», núm. 123 del 3-IX-1932.
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L'última referència que tenim d'aquest club és del desembre del 1935,
data en la qual va jugar un amistós a Olot.
PARÈNTESI
Amb la guerra civil (1936-39) les activitats futbolístiques pràcticament
quedaren parades. Acabat el conflicte bèl·lic, petits grups varen reprendre
les activitats fins que el 1943 es varen anar unificant; el que duia el nom
C.F. Guíxols fou el que va sobreviure. El seu president i director fou
Manuel Ribot.
Aquest club prenia part a competicions organitzades per la Federació,
i si bé no tenia camp de futbol propi, n'utilitzava un de Santa Cristina. Un
altre campionat el va disputar jugant tots els partits fora de Sant Feliu. La
temporada 1944-45, però, el Guíxols retornà el camp de la carretera de
Palamós (34).
En el VII Torneig Moscardó, els finalistes foren el Reus i el Guíxols.
El partit es va jugar al camp de l'Espanyol, de Barcelona, el dia
ll-VI-1964, i va acabar amb empat a un gol, després de 120 minuts de joc i
d'haver-se llançat deu penals per banda. El resultat es volia decidir a cara o
creu, però finalment va acordar-se disputar dos nous partits, el primer a
Reus i el segon a la nostra ciutat. Pel Guíxols s'alinearen: Vilalta, Guasch,
Adam, Rius> Matias, Barberà, Ruscalleda, Piera, Baltà, Tejedor i Sancho.
Com que el Reus no es va presentar, la Federació Catalana de futbol va
donar per guanyador el C.F. Guíxols.
CANVI DE NOM: ATENEU DEPORTIU GUÍXOLS
En el decurs d'una assemblea de socis que es va convocar el mes
d'octubre del 1964, el president Enric Descayre va proposar a la general
canviar el nom de Club de Futbol Guíxols pel d'Ateneu Deportiu, canvi
que fou aprovat.
El 25-V-1980, l'Ateneu es classificà sots-campió del Grup 1 de la l.a
Categoria Regional. Aquesta 2.a plaça, després d'unes noves normes que
va fer conèixer la Federació Espanyola, permeté al Guíxols l'ascens a
Preferent. Formaren l'equip: Rabassedas, Gironella, Morató, Bono, Ca-
lleja, Nievas, Siscu, Fluvià, Diego, Pascual i Pedró.
Els associats havien de ratificar aquest inesperat canvi de categoria,
(34) Notícia facilitada per Lluís Palahí.
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puix la directiva va voler que fossin ells els que decidissin aquesta qüestó.
22-VI-1980. En el curs d'una assemblea es renuncia a pujar de catego-
ria, car de 380 vots possibles, solament 55 foren favorables. Això portà
molta polèmica i foren bastants els afeccionats que decidiren apartar-se del
futbol.
Com que el 30 de juny acabà l'arrendament del camp de la carretera
de Palamós, el Ple Municipal va decidir que interinament es jugués a l'antic
camp de l'Ateneu Deportiu, que l'Ajuntament havia comprat el
23-111-1973 pel preu de vint-i-dos milions de pessetes.
2-VHI-1980. Comencen les obres de condicionament del camp.
31-VIII-1980. L'Ateneu va jugar contra el Lloret l'últim partit al camp
de la carretera de Palamós, si bé el darrer club que el va utilitzar fou la Unió
Esportiva Vilartagues el dia 7-IX-1980.
14-IX-1980: S'estrena el provisional Camp Municipal d'Esports a
l'antiga Horía d'en Donatiu, després camp de l'Ateneu Deportiu de mos-
sèn Sants. La reinauguració va tenir lloc en el decurs del partit Guíxols-
Calella, que. fou presenciat per nombrós públic desitjós de retornar a
aquell camp de tants bons records per a Sant Feliu.
ALTRES ACTIVITATS DEL FUTBOL LOCAL
Hem parlat fins ara de l'Ateneu Deportiu Guíxols. Per acabar aquest
treball volem adjuntar també una petita relació de les activitats futbolísti-
ques que vénen desenvolupant-se darrerament a la nostra ciutat.
La temporada 1976-77', després d'una festa popular de veïnat, es
considerà convenient formar un nou club de futbol, per a ocupació de la
joventut: la Unió Esportiva Vilartagues, que té el terreny de joc al paratge
del mateix nom. Compta amb sis equips i aplega uns 120 nens i joves que
practiquen l'esport. Ha conquerit ja dos campionats provincials: un d'ale-
vins i un altre de juvenils; també un sots-campionat d'infantils (35).
Per altra part, fan servir el camp de l'antic Ateneu els equips següents:
la penya «Sport», que té un equip de benjamins, un d'alevins i un altre
d'infantil. També la penya Barcelonista Guixolenca i la Comercial Evara,
que juguen el campionat d'empreses de futbol d'afeccionats.
(35) Dades facilitades per l'Enric Novi.
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RESUM
I-XI-1905. Fundació de l'Asil Dominical.
16-XI-1908. Id. de l'Ateneu Social.
31-111-1913. L'Ateneu Social compra l'antiga Horta dels Frares, des-
prés dita Horta d'en Donatiu.
8-VII-1913. El Municipi concedeix permís a l'Ateneu per alçar la
paret veïna a la Ronda de Massanas.
24-VIII-1913. És inaugurat el camp de l'Ateneu Social.
ll-X-1914. Té lloc el primer partit de l'Ateneu Deportiu.
14-11-1915. És inaugurada la sala-cafè de l'Ateneu Social.
29-VI-1915. S'inaugura la sala d'espectacles.
18-VII-1915. Inauguració del cine d'estiu.
5-IX-1915. Comencen les sessions de cinema.
26-XI-1915. L'«Sport Club Guixolense» inicia les seves activitats.
Agost 1916. Primer concurs de l'Ateneu Tennis Club.
1918-19, 1919-20, 1920-21. L'Ateneu Deportiu és campió de la «pro-
víncia».
1921-22. L'Ateneu Deportiu queda campió de Catalunya 2.a
categoria.
ll-IX-1923. Neix el «Guíxols-Sport».
Juny del 1927. Desapareix l'Ateneu Deportiu i neix el C.E. i D. A.
Gener del 1929. El camp de l'Ateneu és venut per 130.000 ptes.
24-VII-1932. Fundació del Casal dels Esports. Novament és obert el
camp de la carretera de Palamós, que serà deixat el 1980.
1933-34. El Casal dels Esports és campió del grup de Girona (2.a
categoria ordinària).
1943. Neix el Club de Futbol Guíxols.
29-X-1964. El Guíxols s'anomenarà Ateneu Guíxols.
23-HI-1973. El municipi compra l'antic camp de l'Ateneu Social a «La
Cochera Catalana» per vint-i-dos milions de pessetes; l'Ateneu Deportiu
Guíxols l'estrena com a camp provisional el 14-IX-1980.
5-1-1976. Es constitueix la Unió Esportiva Vilartagues.
22-VI-1980. L'Ateneu Deportiu Guíxols renuncia a pujar de categoria
(36).
(36) Agraeixo al senyor Lluís Esteva, director de l'AHMSF, les orientacions que m'ha
donat, així com per facilitar-me algunes dades i les il·lustracions que acompanyen el text
d'aquest article.
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